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    一、此次日元贬值的原因
    要探讨东亚经济的发展走向，首先我们要了解此次日
元为何贬值。日元近来的贬值与疲软是其国内诸多因素共
同作用的结果，总的来说有以下几点原因：































































    二、日元贬值对东亚地区的影响
    日本作为世界第二大经济强国，其经济发展对亚洲乃
至整个世界有着举足轻重的影响，那么究竟日元贬值会对
东亚国家和地区造成哪些不良影响呢？
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碍了亚洲货币稳定机制的正常运作，客观上不利于政策协
调及宏观经济的稳定。
















    三、关于日元贬值是否会引发新一轮东亚危机
的争论



































    四、结论
    由此看来，东亚经济今后的走向除了东亚各国自身的
发展状况外，很大程度上还取决于日本能否重振经济，当
然日本仅仅依靠货币贬值的手段来挽救经济是远远不够的。
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